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Sazetak:
Cilj ovog rada je utvrdivanje novog testa za ocjenu prostorno-vremenske orijentacije
hrvaéa. Uzorak ispitanika sacinjavalo je 240 vrhunskih hrvaca i 104 hrvaca
juniora.
Model predlozenog testa sastojao se u odredivanju maksimalnog trajanja odrzavanja
ravnoteze tijela pri visokom stajanju na prstima spojenih stopala, glave u
zaklonu do otkaza, ruke u prirucenju (NNG). Test se izvodi sa i bez vidne
kontrole. Podaci se biljeze u sekundama.
Rezultati metrijske standardizacije testa svjedoce o njegovoj visokoj autenticnosti,
Sto dozvoljava da se ovaj test preporuci za Siroku upotrebu u_ sportskoj praksi.
Razradene su komparabilne norme za utvrdivanje razine prostorno-vremenske
orijentacije hrvaca razlicite sportske kvalifikacije. Pokazano je takoder da test
NNG jasno odrazZava promjene ove sposobnosti u uvjetima trenaznih i natjecateljskih
opterecenja. Pritom, produzenje trajanja odrzavanja ravnoteze tijela u testu NNG
smatra se kao povoljna nervno-koordinacijska pojava





EVALUATION OF SPACE AND TIME
ORIENTATION OF WRESTLERS
The objective of this work was to establish a new test
needed for the evaluation of space and time orientation of
wrestlers. The research was conducted on 240 top level
wrestlers and 104 junior wrestlers.
The model of the test that we have suggested consisted of
defining the maximum period throughout which the body
can maintain balance while the wrestler is in toe stand, his
feet close together, the head in arch till put back into
upright position, holding arms downwards (NNG). The test
has been carried out by the wrestlers, with and without
visual control. The results have been given in seconds.
The results of the metric standardisation of tests certify
their genuinity, which makes it possible for this test to be
widely used in practice. Comparative norms have been
worked out in order to establish the level of space and
time orientation of wrestlers that have different achieve-
ments during competitions. We have also shown that the
NNG test clearly reflects the changes of this ability when
being under pressure because of the training or competi-
tion. The increase of the time spent in the balance
position while undergoing the NNGtest is considered to be




DIE SCHATZUNG DER RAUM- UND
ZEITORIENTATION DER RINGER
Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, einen neuen
Bewertungstest fir die Raum- und Zeitorientation der Ringer
zu gestalten. Die Mustergruppe bestand aus 240 Spitzenringern
und 104 Ringerjunioren.
Das Muster des vorgeschlagenen Tests sah folgendes voraus:
die Bestimmung der Maximaldauer der Gleichgewichtserhaltung
bei dem Zehenspitzenstand, bei der Rumpfbeuge riickwéirts
und zurtick zur Grundstellung (NNG). Der Test wird mit
und ohne Sichtkontrolle durchgefiihrt. Die Resultate werden
in Sekunden angegeben.
Die Resultate der metrischen Standardisierung des Tests
beweisen seine hohe Autentizitdt, was die breite Anwendung
dieses Tests in der Sportpraxis erméglicht. Es wurden die
komparabilen Normen zur Bestimmung des Niveaus der
Zeit- und Raumorientation bei den Ringern der verschiedenen
Kategorien ausgearbeitet. Es hat sich auch herausgestellt,
dafi der NNG-Test klar die Vertnderung dieser Fihigkeit
unter den Trainings- und Wettkampfsbelastungen  widerspiegelt.
Die Verlangerung der Dauer der Gleichgewichtserhaltung
des Kérpers bei dem NNG-Test wird dabei als eine positive
Koordinationserscheinung angesehen.  
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U @anku je dato obrazlozenje za novi motori¢ki
test koji se predlaze za odredivanje prostorno-
vremenske orijentacije hrvatéa. Utvrdeno je da je
obradeni funkcionalni test autenti¢ni kriterij za
procjenu prostorno-vremenske orijentacije. Utvrdeni
su  normativi testa koji karakteriziraju razinu
razvijenosti date sposobnosti.
1. Uvod
Pri bavljenju hrvanjem odredeno mijesto zauzima
naprezanje mehanizama_ prostorno-vremenske
orijentacije, izazvano Cestom smjenom poznih reakcija
(A.L.Jarockij, 1987; 1991). Dinamicki karakter tih
reakcija, povezujuci se, s jedne strane, s promjenjivos¢u
prostornih parametara i parametara sile kretanja, a
s druge, s djelovanjem faktora ubrzanja, bitno
komplicira koordinacijsku funkciju centralnog nervnog
sustava, Sto pri nedovoljnoj izdrZljivosti nervnih
koordinacijskih mehanizama koji kompenziraju izazvane
komplikacije funkcije ravnoteze tijela, moze dovesti
do snizavanja efikasnosti motori¢kih radnji hrvaéa
(VA. Maksimovi¢, 1971). S tim u_ svezi, pitanja
promjena prostorno-vremenske orijentacije hrva¢a
na razlicitim etapama nastavno-trenaZnog procesa
imaju narocit znac¢aj. Uporedno s tim, treba
napomenuti da medu funkcionalnim testovima koji
omoguéavaju otkrivanje specifi¢nosti prostorno-
vremenske orijentacije ni do danas nisu utvrdeni
testovi koji uzimaju u obzir specifiénost motori¢ke
aktivnosti hrvaéa.
Cilj ovog istrazZivanja sastoji se u razradi i obrazlozenju
dobrog testa za ocjenu prostorno-vremenske
orijentacije hrvaéa klasiénog natina.
_ Pri konstrukciji testa uzimana je u obzir Cinjenica
da je u praksi korisnije koristiti takve funkcionalne
testove koji bi ne samo odgovarali zahtjevima teorije
testiranja, veé i koji nisu zamorni, za provodenje su
jednostavni i omogucuju brzo dobivanje neophodne
objektivne informacije, bez koriStenja komplicirane
aparature.
2. Metode
Model predlozenog testa sastoji se u odredivanju
maksimalnog trajanja odrzavanja ravnoteze pri visokom
stajanju na prstima spojenih stopala, glava u zaklonu
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do otkaza, ruke u priruéenju (NNG).
Adekvatnost predlozenog testa za hrvace klasi¢nog
natina sastoji se u koordinacijskoj identi¢nosti
premjeStanja glave sa zaklonom pri bacanjima unazad
koja se izvode uvinuéem i u polozaju hrvackog
mosta. Test se izvodi u dvije varijante: s vidnom i
bez vidne kontrole. Pri testiranju ispitanik stoji na
specijalnom podmetaéu koji omogu¢ava zauzimanje
neophodne velitine kuta (40°) izmedu stopala i
oslonca. Nakon zauzimanja poéetnog polozaja, uklanja
se podmetaé i automatski ukljucuje mjera¢ vremena.
Odreduje se trajanje odrzavanja orijentacije u prostoru
i stabilnosti.
Istrazivanje je provedeno na grupi vrhunskih (n =
240) i mladih (n = 103) hrvaca klasi¢nog nacina,
koji su prije toga bili upoznati s uvjetima i procedurom
testiranja.
Izraéunavanje osnovnih statisti¢kih karakteristika
izvrseno je u matemati¢kom centru Grodnenskog
drzavnog univerziteta “Ja. Kupali”. Pri obradi rezultata
istraZivanja definirani su: aritmeti¢ke sredine razlicitih
pokazatelja i njihove promjene, pogreSke aritmeti¢kih
sredina, prosjeéna odstupanja kvadrata, koeficijenti
linijske i rang korelacije. Za argumentiranje testa
primijenjena je jednofaktorska disperziona analiza.
Pouzdanost razlika procijenjena je pomocu kriterija
Studenta i FiSera.
3. Rezultati istrazivanja
Standardizacija testa izvrSena je na grupi hrvaéa
klasiénog nacina. Odredivana su takva_ svojstva
motori¢kih testova kao pouzdanost (objektivnost,
stabilnost, ekvivalentnost) i validnost. Za odredivanje
pouzdanosti testa NNG primijenjena je metoda
jednofaktorske disperzione analize (V.M. Zaciorskij,
1982; M.A. Godik, 1988). Komparirani su rezultati
ponovljenog testiranja (tri pokuSaja) jednih te istih
ispitanika provedenih u strogo standardnim uvjetima.
Podaci prezentirani u tablici 1 svjedoce da F-kriterij
Figsera za disperziju rezultata, medu pokuSajima u
uvjetima vidne kontrole i bez nje, ne dostiZu razinu
znaéajnosti 0,05 (to znaci da od pokuSaja do pokuSaja
rezultati se znacajno ne mijenjaju). U svezi s tim,
za ocjenu pouzdanosti utvrdeni su koeficijenti
interkorelacija éestica. Dobijeni, dovoljno  visoki,
pokazatelji ukazuju na to da se u takvom vidu tes
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prostorno-vremenske orijentacije vrhunskih hrvata
klasiénim na¢inom.
Objektivnost testa NNG, odredena na osnovu
proratuna koeficijenata rang korelacije medu
rezultatima istovremenog testiranja jednog te istog
uzorka ispitanika razlititim eksperimentatorima,
karakterizirana je visokim stupnjem tjesno¢ée uzajamne
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vremenske orijentacije dovoljno koristiti bilo koju
formu testa NNG.Na osnovi rezultata, mozemo
zakljuciti da je test NNG solidan dijagnosti¢ki kriterij
ocjene prostorno-vremenske orijentacije vrhunskih
hrvaéa klasiénog na¢ina te se moze primijenjivati na
svim etapama kontrole stanja sportaSa.
TABLICA 1 Rezultati jednofaktorske disperzione analize
(tri pokusaja izvodenja testa NNG)
 
 
    
 
     
Varijacija Sume kvadrata =)Raed Disperzija Kriteriji
Bez vidne kontrole
TOTAL 8794 74 119
Unutar grupa (medu
ispitanicima) 85,09 24 3,55
8,46<0,05
Medu_ pokuSajima 74 2 37 0,85>0,05
REZIDUAL 2,10 48 0,44
Koeficijent korelacije izmedu ¢cestica = 0,98
S$ vidnom kontrotlom




Medu_ pokugajima 0,10 2 0,05 0,83>0,05
REZIDUAL 2,76 48 0,06
Koeficijent korelacije izmedu ¢éestica = 0.99  
povezanosti, kako u uvjetima vidne kontrole (r =
0,99), tako i bez nje (r 0,79). Na taj nacin
individualne osobine li¢nosti eksperimentatora ne
utjecu bitno na rezultate testiranja.
Odredivanje stabilnosti testa provodilo se pomocu
nalazenja tjesno¢e uzajamne povezanosti rezultata
ponovljenog testiranja. Koeficijent rang korelacije
izmedu testa i retesta kroz 24 sata, tjedna i mjeseca
priblizni su: s vidnom kontrolom - 0,99; 0,86; 0,81,
bez vidne kontrole - 0,87; 0,81; 0,79. Ovi podaci
ukazuju da test NNG ima visoku stabilnost u vremenu.
Mozemo ga preporuciti za Siroku upotrebu na svim
etapama kontrole stanja sportaSa.
Ekvivalentnost testa odredivana je stupnjem
podudaranja rezultata izvodenja dvije forme testa
NNG(s vidnom kontrolom i bez vidne orijentacije).
Dobijeni koeficijent rang korelacije svjedoci 0 visokoj
ekvivalentnosti razmatranog testa. To znaci da je za
dobivanje objektivne ocjene razine prostorno-
Sljede¢ci zadatak istrazivanja bila je razrada
komparabilnih normi prostorno-vremenske orijentacije
hrvaéa. Uzimajuci u obzir da se promjene rezultata
izvodenja testa NNG pottinjavaju zakonu normalne
raspodjele, utvrdene norme ostvaruju se na osnovi
primjene signalne skale (tablica 2). Utvrdene su
kvalitativne gradacije parametara prostorno-vremenske
orijentacije na 4 razine. Pri tome, za granicu ocjena
“dobro” i “zadovoljavajuée” uzete su vrijednosti
odstupanja od prosjeka u bolju i losiju stranu za
0,67 sigmi. Rezultati s vecim vrijednostima odstupanja
od aritmeti¢ke sredine u stranu poveéanja ili smanjenja
ocjenjivani su sliéno kao odliéni i slabi.
Primjena razradenih normi u praksi omogucuje
otkrivanje sportaSa s niskom razinom prostorno-
vremenske orijentacije a time i potrebne korekcije
u trenazni proces.
Odredeni teorijski i prakti¢ni interes imaju podaci
koji karakteriziraju trajanje testa NNG u uvjetima
TABLICA 2 Gradacija ocjena i normi prostorno-vremenske orijentacije
 
 
   
verbalna odliéno dobro zadovoljavajuce slabo
Ocjena
u_ bodovima 5 4 3 2
Granice preko X+0,676 X+0,676 X-0,676 ispod X-0,676
Vrhunski_hrvaci iznad 4,77 s 4,77-3,62 3,61-2,48 ispod 2,48
Mladi hrva¢i iznad 4,16 s 4,16-2,95 2,94-1,74 ispod 1,74
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natjecanja za prvenstvo SSSR 1986. godine za juniore
u hrvanju klasi¢nim na¢inom prije zagrijavanja, poslije
zagrijavanja, borbi tijekom prvog, drugog, treceg
kruga i finalnih susreta (tablica 3).
Rezultati pokazuju da se u prvom krugu natjecanja
u 90% sluéajeva zagrijavanje provodilo stimulacijom
funkcije ravnoteZe tijela (p<0,05) i u 10% slucajeva
snizenim trajanjem testa (p>0,05). Nakon  borbi
prvog kruga u 60% sluéajeva uogen je statisticki
ga¢ajan (p<0,05) porast trajanja testa i u 40%
sluéajeva neSto smanjeno trajanje izvodenja testa
(p>0,05). Karakteristitno je da je vecina hrvaca sa
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snizenim pokazateljima izgubila borbe.
U drugom krugu natjecanja, poslije zagrijavanja, u
100% sluéajeva uoéena je stimulacija funkcije
ravnoteze. Poslije borbi drugog kruga u 60% slucajeva
poveéalo se trajanje testa i u 40% sluéajeva smanijilo.
Karakteristiéno je da su svi natjecatelji u drugom
krugu, kod kojih je poveéano trajanje testa NNG,
pobijedili, a hrvati sa smanjenim pokazateljima izgubili
borbu.
Kod éetiri, od pet izmjerenih natjecatelja u finalnoj
borbi poslije zagrijavanja, uocéeno je produZzenje
TABLICA 3 Trajanje izvodenja testa NNG (bez vidne kontrole) kod vrhunskih hrvaca klasi¢nog nacina u uvjetima




Trajanje testa u sekundama
zonitfavanfa vaitaveria dala seo raziika i,
! krug natjecanja
1 G GRODNO 4,5 5,0 +05 6,0 +1,5 pobijedio
2 Ss OMSK 2,2 2,5 +0,3 1,5 -0,7 izgobio
3 P OMSK 4,0 5,0 +1,0 6,1 +2,1 pobijedio
4 B NAMANGAN 3,4 3,6 +0,2 3,0 +0,4 izgobio
5 JA NOVOKUZNECK 2,1 2,4 +0,3 2,0 -0,1 izgobio
6 N ROSTOV 4,0 4,5 +0,5 4,7 +0,7 pobijedio
7 D Fruzne 3,0 3,6 +0,6 3,6 +0,6 pobijedio
8 B-K ROSTOV 3,5 4,0 +0,5 4,7 +1,0 pobijedio
9 A FERGANA 5,0 5,8 +0,8 6,0 +4,0 pobijedio
10 C FERGANA 2,7 2,5 0,2 2,4 -0,3 izgobio
ll krug natjecanja
1 G GRODNO 4,8 5,0 +0.2 5,0 +0,2 pobijedio
2 s OMSK 2,5 3,0 +0,5 1,5 -1,0 izgubio
3 P OMSK 4,0 4,5 +0,5 3,0 -1,0 izgubio
4 B NAMANGAN 3,5 4,5 +1,0 4,7 1.3 pobijedio
5 JA NOVOKUZNECK 2,5 3,0 +0,5 3,1 +0,6 pobijedio
6 N ROSTOV 4,2 515 +0,7 5,5 +1,3 pobijedio
7 B-K ROSTOV 3,7 4,5 +0,7 4,7 +1,0 pobijedio
8 D FRUZNE 3,5 4,0 +0,5 2,7 -0,8 izgubio
9 A FERGANA 5,0 6,0 +1,0 3,0 -2,0 izgubio
10 c FERGANA 2,9 3,5 +0,6 3,6 +0,7 pobijedio
Finale
1 G GRODNO 4,5 5,5 +1,0 3,0 1,5 izgubio
2 B NAMANGAN 3,7 4,5 +0,8 4,9 +1,2 Pobijedio
3 B-K ROSTOV 3,0 4,0 +1,0 3,0 -1,0 izgubio
4 N ROSTOV 4,0 4,0 0 3,0 1,0 izgubio
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trajanja testa. Po zavréetku finalnih borbi samo je
kod jednog hrvaca trajanje testa poraslo i on je
pobijedio, a kod ostale Getvorice hrvaéa uoéeno je
skracenje trajanja testa i svi su izgubili.
Na taj natin test NNG toéno odrazava promjene
prostorno-vremenske orijentacije hrvaéa_ tijekom
natjecanja. Pri tome treba napomenuti da produZenje
trajanja odrzavanja ravnoteze tijela u testu NNG
potrebno je razmatrati kao povoljnu nervno-
koordinacijsku  pojavu.
Tijekom daljnjeg rada prouéavana je dinamika
parametara prostorno-vremenske orijentacije pod
utjecajem mmnogostrukih trenaZnih optere¢enja
primijenjenih tijekom dana. Istrazivanje je provedeno
u _uvjetima nastavno-trenaznog kampa.
Rezultati svjedoce da jutarnji, dnevni i vedéernji
treninzi izazivaju znatajan (p>0,05 - 0,001) rast
parametara prostorno-vremenskeorijentacije. Medutim,
najizrazenije promjene promatranih pokazatelja uoéene
su poslije jutarnjeg optereéenja.
Snazni protok proprioceptivne impulsacije koji dolazi
u CNS od misi¢éa koji optimalno rade povisujuci
njegovu uzbudljivost, vjerojatno stvara povoljnu
aktivirajucu osnovu za (olakSavanje) realizaciju
mehanizama_ prostorno-vremenske_orijentacije.
Literatura
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Izrazitije promjene prouéavanih parametara pod
utjecajem jutarnjeg trenaznog opterecenja, u svezi
su Sa situacijom, Sto se poslije no¢nog sna promatrani
kriteriji nalaze na sniZenoj razini u poredenju s
drugim razdobljima dana. Poveéanje promjena
odreduje se, prije svega, snizenjem osnovnih podataka,
a ne poviSenjem apsolutnih parametara poslije
treninga.
4. Zakljuéak
Na temelju provedenogistrazivanja moZemozakljuCciti
da razradeni funkcionalni test odrazava kompenzatorne
mogucnosti centralnog nervnog sustava u regulaciji
mehanizama prostorno-vremenske orijentacije.
Rezultati metrijske standardizacije toga testa svjedoée
oO njegovoj visokoj autenti¢énosti (validnost i
pouzdanost), Sto dozvoljava da se ovaj test preporuci
za Siroku upotrebu u_ sportskoj praksi. Tijekom
rada odredene su komparativne norme za ocjenu
razina prostorno-vremenskeorijentacije hrvaéa razlitite
sportske kvalifikacije. Pokazano je takoder da test
NNG jasno odrazava promjene ove sposobnosti u
uvjetima trenaZnih i natjecateljskih optere¢enja. Pri
tome povecanje trajanja odrzavanja ravnoteze tijela
u_testu NNG nuzno je razmatrati kao povoljne
nervno-koordinacijske pojave.
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